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CHAP~A...N UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
I<yla McCarrel, soprano 
Hye Young I<im, piano 
March 15, 2015 • 8:00 PM. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Vieni, vieni, o mio diletto 
0 Sleep Why Dost Thou Leave Me 
Air d' Amelite 
Cello) Nathaniel Cook 
From Fiancailles Pour Rire 
Viol on 
Il Vole 
Deux Poems de Louis Aragon 
c. 
Fetes galantes 
II 
III 
Del atardecer al alba o recuerdos de juventud 
La Puerta En tornada 
Madre, cuando yo me case 
La Mun tan ya d' Amatistes 
Canci6n de la Adelfa y el Rio 
Serrana 
/"-..I Intermission~ 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
G. F. Handel 
(1685-1759) 
Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Lorenzo Martinez-Palomo 
(b. 1938) 
IV 
Sea Air 
from A Streetcar Named Desire 
Die Nacht 
Morgen! 
Fur funfzehn Pfennige 
Allers eel en 
Zueignung 
Cello) Nathaniel Cook 
Andre Previn 
(b. 1929) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
This recital is presented in partial fu!fillment of the requirements for the Bachelor of Music in 
Vocal Peiformance and Bachelor of Music in Music Education degree. 
KJ;la McCarrel is a student of Dr. Rebecca Sherburn. 
